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Αριθμός τεύχους 1 (Μάιος 2013)  
Στο πρώτο τεύχος του 2013 οι συγγραφείς ήταν ελεύθεροι να ασχοληθούν με 
θέμα της επιλογής τους.  
 
Τα πνευματικά δικαιώματα στη διαχείριση περιεχομένου, τα κριτήρια για την 
απόσυρση υλικού από τις βιβλιοθήκες, η φιλαναγνωσία ως ενέργεια που αφορά 
τον εκπαιδευτικό τομέα και τις βιβλιοθήκες είναι θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 
Η ιστορία και η εξέλιξη μιας βιβλιοθήκης (Βιβλιοθήκη «Δημήτρης & Αλίκη 
Περρωτή» της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής) και η επίσκεψη σε βιβλιοθήκες 
του εξωτερικού (βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Sapienza της Ιταλίας) είναι 
πηγές γνώσεων και εμπειριών. Το Διεθνές Δίκτυο Πυρηνικών Βιβλιοθηκών και 
Κέντρων Πληροφόρησης στην Αυστρία αποτελεί παράδειγμα συνεργασίας για 
τον τρόπο διαχείρισης της γνώσης και της πληροφόρησης στον τομέα της 
πυρηνικής ενέργειας. Οι απεριόριστες τεχνολογικές εφαρμογές, με 
παραδείγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στις 
βιβλιοθήκες για να διευκολύνουν την επικοινωνία με τους χρήστες.  
 
Τέλος, το Library Info Alert του Κέντρου Πληροφόρησης της Πρεσβείας των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αποτελεί πλέον μόνιμη ενότητα του 
περιοδικού.  
 
Για το δεύτερο τεύχος του περιοδικού Συνεργασία (θα κυκλοφορήσει τον 
Σεπτέμβριο 2013), προσκαλούμε τους συγγραφείς να αναφερθούν σε θέματα 
πολιτικής ανάπτυξης της συλλογής, συντήρησης και διατήρησης του έντυπου 
και ψηφιακού υλικού της βιβλιοθήκης και σε άλλα θέματα που απασχολούν τις 
βιβλιοθήκες και την εξέλιξη της επιστήμης της πληροφόρησης.  
Η προθεσμία υποβολής άρθρων λήγει στις 31 Αυγούστου 2013.  
 
